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The authors regret the occurrence of the errors indicated below. These errors, however, do not affect the essence of the
results, which remain valid once these fixes are inserted.
1. The block (1, 2) of thematrixI (θ) given by (12) should be c1(−1⊗η>)D, and the block (2, 1) should be c1D>(−1⊗η),
in agreement with the matching terms of the matrix In(θ) on p. 1377, line 5 from bottom.
2. On p. 1375, third line from bottom, the second expression must be
α¯2 = η˜
2
1+ 2η˜2 =
β20
b2 + (1+ b2)β20
.
3. The first of the two matrices (22) must be
Dψθ =
(Ipd 0 −Id ⊗ 10
0 Id(d+1)/2 D23
0 D32 D33
)
,
where 10 = (1, 0, . . . , 0)> ∈ Rp.
4. On the third line after (22), ‘‘J (θ)’’ should be ‘‘J (θˆ)’’.
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